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El febrer de 1984 les obres de la variant de la carretera C-246 
obligaren a fer una excavació d'urgencia a la vi1,la romana del 
Bosquet. L 'excavació posa al descoberf diverses instal. lacions 
destinades a I'elaboració de vi, compostes de quatre diposits i un 
magatzem un fermentava el most dins de grans tines de ceramica 
anomenades dolia. 
En aquest treball hem intentat aproximar-nos al coneixement 
dels antics habitants de la vil.la: la base economica, les relacions de 
producció, etc. També ens hem plantejat la reconstrucció dels vestigis 
recuperats i una analisi territorial del que devia ser la zona explotada 
pel segment productor de la vil.la. 
Nota: Al final d'aquest treball hem inclos un glossari on podreu 
trobar el significat d'alguns termes tecnics que figuren en el text. 

L'EXCAVACIÓ DE LA VILaLA ROMANA DEL BOSQUET 
(SANT PERE DE RIBES) 
El jaciment arqueologic anomenat el Bosquet o ['Era dels Moros es 
troba situat dins del terme municipal de Sant Pere de Ribes (Garraf), 
sobre un contrafort de la serra d'en Conna. Les seves coordenades són 
1 V 9 '  52" de longitud (meridia de Greenwich) i 41 V 5' 5" de latitud. Es 
tracta d'un exemplar del tipus generic de jaciment conegut com a vil.la 
romana. 
Va ésser descobert I'estiu del 1979 en unes prospeccions efectua- 
des per Magí Miret, que I'estudia en la seva tesi de Ilicenciatura, partint 
dels materials recollits en superfície (MIRET, M. 1983: 94-95). 
Aquest jaciment torna a ésser objecte d'atenció científica quan les 
obres de construcció de la variant de la carretera C-246, que passa pel 
lloc on hi havia el Bosquet, obligaren el Servei d'Aqueologia de la 
Generalitat de Catalunya a realitzar excavacions d'urgencia, amb un 
pressupost assumit pel Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, amb la col.laboració de I'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, 
que foren dirigides per nosaltres durant els mesos de febrer i marc de 
1984. 
Els nostres objectius, en comencar I'excavació, eren la reconstruc- 
ció, datació i interpretació funcional dels vestigis, i el coneixement del 
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segment de la formació economico-social dels antics habitants de la 
vil.la, dins del marc conceptual dels esquemes del materialisme historic. 
A I'horad'escollir un metoded'excavació i registre no hi ha una regla 
general. Són molts els factors que poden intervenir en la decisió. En 
funció del nostre judici i de la interpretació hipotetica de les unitats 
estratigrafiques feta abans de I'excavació, triarem un metode flexible i 
modificable davant la colla d'alternatives que es presentaren a mesura 
que avancaven els treballs. 
El rnetode d'excavació utilitzat al Bosquet inclou dues menes 
d'excavació: sondeig i excavació en extensió. 
El sondeig es va utilitzar per delimitar el jaciment i per localitzar 
restes fora de I'area delimitada. L'excavació en extensió es va utilitzar per 
destapar la totalitat de les restes amb les quals explicar el complex 
excavat, avancant horitzontalment seguint les unitats estratigrafiques. 
El metode de registre va variar segons es tractés d'excavació de 
sondeig o en extensió. El registre de sondeig inclo'ia: descripció i secció 
de les capes estratigrafiques del sol, fotografia, conservació del material 
separat per capes. El registre de I'excavació en extensió inclo'ia: omplir 
la fitxa d'unitat estratigrafica, dibuix de plantes i seccions, fotografies, 
posició del material. El registre de la posició dels materials variava 
segons la seva naturalesa. Dels elements com parets, paviments, retalls 
a la roca o fosses es registrava la seva posició en tres dimensions i es 
dibuixaven en planta i secció. Es registrava també en tres dimensions la 
posició d'aquells elements que en funció de la nostra interpretació de les 
unitats estratigrafiques podia tenir un significat. De la resta d'elernents 
només es registra la unitat estratigrafica a que corresponien. 
2.1. Un marc teoric 
No pensem, junt amb Pierre Gourou, que els fets humans tinguin 
una relació simple amb el seu fonament natural, de maneraque s'expliquin 
directament per: el1 (GOUROU, P., 1973). Pero creiem que el seu 
coneixement és rellevant perque el fonament natural: 1) formapartde les 
condicions sota les quals les comunitats desenvolupen la seva activitat, 
i 2) és objecte d'aquesta activitat. 
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A causa d'aquesta rellevancia considerem necessaria la seva 
descripció. 
Com David L. Clarke considerem que tota acumulació i ordenació 
d'informació pressuposa un marc teoric de referencia, que, per tal que 
sigui valid, ha d'ésser exposat de manera explícita, ser flexible i no 
dogmatic i estar en contrastació permanent amb la realitat (CLARKE, 
D.L., 1977). És per aquesta raó que ens hem plantejat la construcció i 
utilització d'un marc teoric que ens permetés de descriure el medi del 
jaciment estudiat. 
Entenem el medi d'una comunitat com el conjunt de característi- 
ques i recursos potencials que estan correlacionats amb els llocs 
d'ocupació, producció i captació d'aquesta comunitat. Fruit d'aquesta 
correlació és el marc espacial en el qual es desenvolupa el segment de 
la formació economico-social (LULL, V., 1983). 
Expressat així, el concepte de medi esdevé vague i excessivament 
ampli. Cal precisar els seus elements. Proposem els següents: 1) 
situació en el relleu de la zona, 2) alcada, 3) pendent, 4) accessibilitat, 5) 
visibilitat, 6) insolació, 7) exposició als vents, 8) presencia d'aigua, 9) 
subsol natural, 10) terres laborables i no laborables. 
2.2. El medi del Bosquet 
La descripció que presentem correspon al medi actual i no al medi 
de I'epoca romana. No teníem elements per precisar les diferencies entre 
I'epoca antiga i I'actual. Per aixo aquestes dades han d'ésser utilitzades 
amb prudencia i les afirmacions fetes hauran d'ésser contrastades en el 
futur amb dades més fidedignes. 
Descrivim el medi del Bosquet en dos apartats: 1) medi del jaciment 
excavat, 2) medi del territori d'explotació del jaciment, entes com I'area 
que era accessible a I'explotació habitual dels habitants de la vil4a 
(FERNÁNDEZ, V. M., i RUIZ, G,  1984: 59). Cal matisar que el concepte 
de territori que utilitzem aquí ha d'ésser entes en sentit ecologic i no pas 
en sentit jurídic, com asinonim de propietat. Des d'un punt devistajurídic, 
el territori d'explotació del Bosquet podria incloure terres de la seva 
propietat i terres comunals. 
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2.2.1. El medi del jaciment excavat: 
- Situació en el relleu de la zona: sobre la carena d'un contrafort de 
laserrad'en Conna, en unaposició elevada respecte del relleu de la zona 
immediata i de la plana de Ribes. 
- Alcada: entre els 75 i 78 metres sobre el nivel1 del mar. 
- Pendent: sobre els 2 graus de pendent cap a I'est. 
- Accessibilitat: facil pera persones, animals i vehicles de transport. 
- Visibilitat: sobre uns 15 quilometres quadrats, amb una orientació 
principalment al NW, essent visible una bona part de la plan de Ribes. 
- Insolació: durant tot el dia menys la primera hora del mati 
- Exposició als vents de mestral i de marinada. 
- La presencia d'aigua és nulda. 
- Subsol natural: segons les zones apareix la roca mare, un mantel1 
detrític o terres de color groc. 
2.2.2. El medi del territori d'explotació: Per delimitar el territori 
d'explotació d'un jaciment es coneixen diversos metodes, d'entre els 
quals n'hem triat tres que podien ésser aplicats al nostre cas afi de poder 
contrastar els resultats. Els metodes que hem utilitzat són: polígons de 
Thiessen, ajustament a Iímits definits i cercles al voltant del jaciment (per 
a exemples d'utilització, vegeu HODDER i ORTON, 1976). Aquests tres 
metodes centren el territori al voltant del jaciment i en relació amb els 
jaciments ve'ins. 
Els polígons de Thiessen es formen a través de Iínies situades a la 
distancia mitjana entre el jaciment considerat i els seus vei'ns. Aquestes 
Iínies són perpendiculars al vector que uneix cada dos jaciments conti- 
gus. 
Un segon metode, possiblement més fiable pero a la vegada més 
arbitrar¡, és I'ajustament a Iímits ben definits -carenes, torrents, rius, 
murs i camins antics, etc.- de territoris previament definits per altres 
metodes. 
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Pel tercer metode fet servir, al de cercles centrals el voltant del 
jaciment, es procedeix de la manera següent: es calcula la distancia 
mitjana que separa el jaciment considerat dels seus ve'ins i amb aquesta 
dada ja es pot calcular la superfície del cercle resultant. 
Aquests metodes només poden ésser aplicats en aquelles zones 
que han estat prospectades de forma sistematica o almenys intensiva, 
jaque cal tenir un mínim de garanties que es coneixen els jaciment que 
limiten amb el considerat. D'altra banda, aquests jaciments han d'ésser 
coincidents cronologicament, almenys en un moment determinat. 
En I'aplicació concreta al jaciment del Bosquet disposem d'unes 
prospeccions relativament intenses que permeteren descobrir diversos 
jaciments ve'ins al Bosquet i que foren estudiats per Magí Miret (MIRET, 
M., 1983). Acontinuació donem un breu resum de cada un d'aquets llocs 
propers on es coneixen vestigis antics (vegeu fig. 1): 
El primer jaciment és la masia de la carretera, a 700 metres del 
Bosquet, en el qual es troben ceramiques iberiques i romanes i una sitja 
excavada a la roca al darrera de la casa. La major part dels materials 
recollits són altoimperials, pero és probable la seva existencia des del 
segle segon abans de Crist. 
Les Torres, a 500 metres de la vil.la estudiada, es coneix sobretot 
per notícies de la troballa de murs soterrats (CARBONELL, J., 1948) i de 
tombes d'epoca incerta('). La prospecció superficial de moment només 
ha donat un fragment amorf de ceramicasigil.lata, una ceramica comuna 
i un fragment de molí. 
Un tercer jaciment és la casa de les Pruelles, ja en terres de Sitges 
i a I'altra banda de la serra d'en Conna. Es coneixen nombroses 
ceramiques. El jaciment té els seus inicis al segle IV aC i perdura fins a 
I'Alt Imperi. La distancia en Iínia recta al Bosquet és de 1.1 00 metres. 
Finalment tenim ca la Blanca, també en terme de Sitges, a 1.300 
metres de distancia, on s'han recollit superficialment diversos fragments 
de tegula, amfora, sigil.lata i ceramica comuna (CASANOVA, S., 1979). 
Si apliquem els polígons de Thiessen al nostra cas concret es 
defineix un quadrilater irregular de 94 hectarees d'extensió (fig. 1, Iínia de 
punt i ratlla). Si sobreposem aquest quadrilater al mapa geologic de la 
zona, podem dividir aquest territori en dues grans categories: al quater- 
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Figura 1: Mapa de situació de la vil.la romana del Bosquet i dels jaciments 
vei'ns. En Iínia grukuda, area d'influencia de la vil.la segons I'ajustament a 
Iímits naturals. En Iínia de punt i ratlla, polígon de Thiessen. En Iínia de creu i 
ratlla, Iímit actual entre els termes municipals de Ribes i de Sitges. Línia 
doble, carretera nova. Jaciments: 1) Masia de la Carretera, 2) El Bosquet, 
3) Les Torres, 4) Casa de les Pruelles, 5) Ca la Blanca. 
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nari, que representa I'area potencialment conreable, i el cretacic i 
jurassic, que correspon a elevacions muntanyoses de pedra calcaria i per 
tant no conreable. Així veiem que ens queden 28 hectarees de terra 
potencialment cultivable i 66 hectarees no conreables. 
Per aplicar el metode de I'ajustament a Iímits ben definits hem partit 
de ladelimitació donadapel polígon deThiessen, ajustant-lo a aquells pos- 
sibles Iímits naturals +arenes i torrents- proxims al tracat del polígon. 
Com a Iímit entre el Bosquet i la carretera hem triat el torrent del 
Mas, car és aproximadament equidistant entre ambdós jaciments, i és el 
més importantde lazona(fig. 1, Iíniagruixuda). Peral Iímit amblesTorres 
suggerim un petit torrent avui colgat pels camps de conreu jaque s'ajusta 
bé a un dels costats del polígon. Per al Iímit amb ca la Blanca i la casa 
de les Pruelles proposem la carena de la serra d'en Conna, actual Iímit 
de terme entre Ribes i Sitges. Aquest Iímit el fem seguir per un dels 
contraforts de les Pruelles fins arribar altra vegada el torrent del Mas. El 
territori d'explotació delimitat d'aquesta manera inclou 78 hectarees, de 
les quals 42 són conreables. 
El metode dels cercles ens dóna un cercle de 450 metres de radi i 
63 hectarees d'extensió, ja que la distancia mitjana als jaciments veins 
és de 900 metres. Si sobreposem aquest cercle al mapa geologic 
resulten 28 hectarees potencialment conreables i 35 hectarees no 
laborables. 
Els resultats obtinguts pels tres metodes poden resumir-se en el 
quadre següent, en hectarees: 
Metode 
Polígon de Thiessen 
Un copconegut, ni que sigui aproximadament, el territori d'explotació 
de la vil.la, podem passar a descriure'l. Prenem com a base els Iímits 
proposats pel metode d'ajustament a Iímits coneguts, que ens sembla el 
més adequat. 
Cercles 
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- Relleu: és accidentat. Hem de separar el quaternari, que forma la 
plana amb lleuger pendent cap al W en cotes que varien des dels 50 als 
70 metres s.n.m., i les muntanyes cretaciques i jurassiques, que superen 
els 100 metres, fins arribar als 140 metres de les Pruelles. 
- Visibilitat: la vil.la ocupa un lloc preeminent sobre les terres del 
voltant. Tota I'area considerada és visible des del Bosquet. 
- Accessibilitat: es pot considerar com un lloc de pas. Prop del 
Bosquet es troba un dels pocs colls que trenquen la llarga serra que 
separa la plana de Ribes de la plana litoral de Sitges. Per aquest col1 
passava el camí medieval que unia Sitges amb Vilafranca del Penedes 
(MALGA, A,, 1910. VIRELLA, J., 1969). El pas per aquest punt de la 
variant de la carretera C-246, motiu d'aquesta intervenció, confirma 
aquest caracter de zona de pas. 
- Les terres laborables: el terreny és d'argiles de color marró clar, 
amb escassa presencia de codols. 
3 - DESCRIPCIÓ 1 IL+LUSTRACIÓ DELS TREBALLS 
3.1. Delimitació del jaciment 
La delimitació del jaciment es féu a base de sondeigs en pous 
rectangulars de dos metres per un, que cobrien tota la zona afectada per 
la carretera. S'obriren en total 27 sondeigs dels quals 8 quedaven dins 
del sector excavat en extensió. Els altres 19 sondeigs presenten gairebé 
en comú el fet que sota la capa superficial del camp de garrofers 
apareixia I'estrat natural format per la roca calcaria, un mantel1 detrític o 
un terra de color groc. L'única excepció fou el sondeig número 12, situat 
a ponent del tal1 obert per la carretera, en el qual aparegué la següent 
estratigrafia: 
1) Superficial, de 60 centímetres de potencia mitjana 
2) Capa vermella, similar al superficial, pero no remenada per I'arada, 30 
centímetres. 
3) Capa grisa, 20 centímetres on aparegueren fragments de tegula, 
amfora i ceramica comuna romana. 
4) Roca calcaria. 
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Figura 2: Planta general de les restes excavades a la campanya de 1984. 
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Ladescobertad'un nivel1 arqueologic roma a la base del sondeig 12 
podria indicar I'existencia de rnés vestigis romans fora de I'ambit de la 
carretera, que no foren excavats ja que el caracter d'urgencia de 
I'excavació ens limitava la intervenció exclusivarnent a I'area que havia 
d'ésser rebaixada. 
3.2. Descripció d'estrats i elements per conjunts 
Totes les unitats excavades (elements i estrats) poden ésser 
agrupades per conjunts d'acord arnb criteris topografics, per raó de la 
seva proximitat o contacte, o arnb criteris funcionals, perque formen part 
d'una mateixa estructura. A I'excavació del Bosquet hem considerat vuit 
conjunts que passem tot seguit a descriure. 
3.2.1. Diposit 1 (fig. 3): Es tracta d'un diposit per a Iíquids que es 
conserva gairebé sencer, llevat de la paret N que va desapareixer en fer 
un marge de conreu. Hom obrí una rasa de fonamentació (element 44) 
per a la paret W del diposit en el mantel1 detrític, mentre que la resta de 
parets s'assenten directament sobre la roca. A les parets, de 80 centíme- 
tres de gruix, es distingiren els següents elements: 
- Element 38a: Mur de pedra calcaria escairada a maceta, arnb 
pedres més aviat planes. 
- Element 38b: Encofrat de morter de calc arnb algunes pedres. 
- Element 38c: Arrebossat de morter de 15 milímetres de gruix arnb 
petits carbons que li donen una coloració grisa. Se sol interpretar que 
aquesta mena de capa arnb carbonets és com un a'illament termic. 
- Element 38d: Arrebossat d'opus signinum. A totes les arestes del 
diposit, tant les horitzontals com les verticals, forma una mitja canya. 
El paviment del diposit s'assenta sobre un reornpliment de terra 
vermellosa (estrat 17) que anivella el pendent de la roca calcaria. 
Aquesta capa presentava a la pat-i superior una capa de pedres i codols 
cense morter. Estaven col.locades en dues filades, la de dalt ja adherida 
al morter del paviment. Aquesta capa no fou excavada, pero d'un dels 
seus extrems sortí un fragment de sigil.lata aretina. El paviment (element 
37) es compon de morter, ceramica, fragmentada i pedres, arnb la 
superficie allisada. Té un gruix de 21 centímetres. Fa un lleuger pendent 
cap al nord. 
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Sobre el paviment i reomplint el diposit es va trobar una capa de 
terra vermella (estrat 9) de textura argilosa, que interpretem com la capa 
d'abandonament del diposit. Contenia taules, morter, ceramicacomuna, 
un fragment de sigil.lata sudgal.lica i un fragment de possible tovat. A la 
zona de contacte arnb el paviment hi havia una capa grisa (estrat 27) 
deguda possiblement a la sobrehidratació de la capa 9. 
Al costat de la paret W del diposit 1 hom troba una capa de terra 
grisa (estrat 16) que farcia la trinxera fundacional del diposit 1 i recobria 
el mantel1 detrític (estrat 25). 
3.2.2. Diposit 2: És també un diposit per a Iíquids adossat al diposit 
1 i que aprofita la paret E d'aquest diposit com a paret mitgara. Per a 
construir aquest diposit es va fer un retall a la roca (element 40) de forma 
rectangular i de mides sensiblement més grans que I'interior del diposit. 
Les parets són de pedra i alguna ceramica lligades arnb morter (element 
39), arnb un recobriment d'opus signinum de 2 a 4 centímetres de gruix, 
arnb mitges canyes (element 72). Sembla que tenia un segon mur 
adossat a I'exterior, del qual només s'han conservat alguns indicis a la 
paret nord (element 69). 
El paviment del diposit 2 fa pendent cap al centre on hi ha unacavitat 
per recollir el Iíquid. Aquest paviment (element 32) s'assenta directament 
sobre el retall fet a la roca. Es compon de morter, pedres i ceramica 
fragmentada. 
El diposit 2 sofrí diverses reparacions i modificacions. Fou recobert 
arnb una altra capa d'opus signinum, tant al terra com a les parets 
(element 31 i 33 respectivament) d'unaforma no gaire acurada. Fou altra 
vegada reparat arnb morter prop de la cantonada SW (element 30). 
Finalment es construí un mur interior adossat a la paret sud del diposit 
(element 29) de dues filades de pedra calcaria treballada a maceta, arnb 
un bloc regular prop de la cantonada SE. La interpretació d'aquest mur 
és difícil, pero creiem que es podria tractar d'una escala per baixar al fons 
del diposit. 
L'interior del diposit era cobert per una capa argilosa vermella arnb 
material constructiu (estrat 1 O), segurament resultat de I'esfondrament 
de les parets i la teulada, arnb una capa grisa (estrat 28) a la zona de 
contacte arnb el paviment. 
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3.2.3. Diposit 3: Aquest diposit esta més mal conservat que els 
altres ja que fou tallat pel marge que separava la terrassa superior de la 
inferior. Per salvar el desnivel1 de la roca es retalla aquesta (element 43) 
a la banda sud i es reomplí arnb terra la banda nord (estrat 19). 
La paret només es conserva el cantó W. La formen pedres escai- 
rades a maceta i lligades arnb morter (element 42). També presenta una 
capa de morter arnb carbons que li donen una coloració grisa (element 
73a), com al diposit 1. El recobriment intern del diposit és fet arnb opus 
signinum (element 73b). 
El paviment (element 41) descansava sobre un llit de pedres i 
codols com al diposit 1. Feia un lleuger pendent cap al nord. Bona part 
del diposit estava reomplert pel terra superficial (estrat 3), pero encara 
quedava partdel nivel1 d'abandonament de terra argilosade color vermell 
(estrat 1 1). arnb una micade material constructiu. A diferencia dels altres 
diposits, no hi havia capa grisa tocant al paviment. 
El retall a la roca era més ample que el diposit, al cantó W. L'espai 
deixat era reomplert per dues capes: el mantel1 detrític (estrat 25) i una 
capa de color gris (estrat 36). 
3.2.4. Diposit 4: És de petites dimensions i queda una micaseparat 
dels altres, malgrat que inicialment devia estar adossat al diposit 3. 
Presenta tota la base retallada a la roca (element 67). Per les bandes sud 
i est el retall és més ample que el diposit i per aixo s'hi trobaren uns petits 
murs de pedraseca (element 78) que reomplien I'espai deixat pel diposit. 
El recobriment de les parets era fet arnb opus signínum (element 66). 
El paviment (element 68) feia lleuger pendent cap a la cantonada 
NE on hi havia una petita cavitat de només tres centímetres de profun- 
ditat. 
El diposit estava reomplert per una capa de terra de color vermell 
de textura argilosa (estrat 62). S'hi troba material constructiu, ceramica, 
ossos, petxina, ferro i un fragment amorf de sigil.lata sudgal.lica, per la 
qual cosa es pot datar I'abandó d'aquest diposit dins el segle l. A la zona 
de contacte arnb el paviment apareixia una fina capa de color gris (estrat 
71) que atribui'm a la sobrehidratació de la capa vermella. 
3.2.5. Espai retallat a la roca: Consistia en un rebaix fet en el 
pendent de la roca a fi d'anivellar-la arnb dinou casquets esferics de 80 
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Figura 3: Seccions S-N dels quatre diposits excavats. 
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centímetres de diametre que devia sosternir dolia (element 15). En al- 
guns punts apareixia una capa de color groc en contacte arnb la roca que 
es pot considerar roca degradada (estrat 13). En quatre d'aquests 
casquets trobarem una capa molt fina de terra grisa (estrat 14) que 
interpretem com residus molt hidratats. La resta de nivells poden ésser 
atribu'its a I'aportació moderna feta per adaptar la zona per a conreu 
(capa 12 i capa 7, superficial). No es va trobar cap indici de mur de 
delimitació d'aquest espai, essent aquest un fenomen poc corrent, jaque 
els camps de dolia solen estar en Ilocs protegits, com el pati d'una vil.la 
(per exemple Liédena o Boscoreale) o voltats d'un mur, com passa, per 
exemple, a I'Olivet d'en Pujol (CASAS, 1988). 
3.2.6. Línia de fosses: Es tracta d'un grup de nou fosses (fosses 
2-8 i 10-1 1) arrenglerades en el mateix eix de I'espai retallat a la roca. 
Totes estan excavades en el terra groc, compacte. La morfologia 
d'aquestes fosses és variable. N'hi ha de subrectangulars arnb el fons 
ple, d'altres en forma de casquet esferic i una que combina ambdues 
formes (fossa 5). La major part de les fosses estaven reomplertes per 
terra superficial, pero n'hi havia de reomplertes totalment o parcialment 
arnb una terra de color marró clar. 
3.2.7. Fosca 9: Coneixem arnb el nom generic de fossa 9 una sitja 
de bones dimensions excavada en el seu primer terc dins el terra groc i 
la resta a la roca calcaria. 
En un moment indeterminat s'enfonsa part de lavolta de lasitja, que 
ana a parar al fons (estrat 77) i posteriorment fou reomplerta completa- 
ment arnb terra, pedres (algunes d'elles procedents de construccions 
derrui'des) i tota mena de material arqueologic (estrat 64). En aquesta 
fossa aparegué més del 40% dels materials recollits a I'excavació. 
D'entre aquest material destaquem el següent: 
- Un vas fet a ma de pasta negra arnb el terc superior del cos i 
I'interior del llavi arnb la superfície brunyida. 
- Diversos fragments amorfs de ceramica iberica pintada i algunes 
vores de kalathos. 
- Gerres, bols i plats de ceramica comuna. 
- Gobelets de ceramica de parets primes. 
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- Fragments corresponents a més d'una vintena d'amfores roma- 
nes entre les quals cal destacar un lot que pot ésser inclos dins el tipus 
Beltran 87, una d'elles amb grafits incisos. Encara que poc representa- 
des hem identificat també algunes vores de Dressel 1 italica, Dressel 21 
4 i Dressel 1 Pascual. 
- Un fragment de nansa semicircular de pasta groga amb I'estampilla 
APOLO[N]. L'amforadeviaconteniroli procedent de I'Apúlia (BELTRAN, 
1981 : 196 i 1983: 51 8-51 9). 
- La ceramica campaniana no és gaire abundant, pero es troben 
algunes vores i bases de pateres de campaniana A i B. 
- Alguns fragments de sigil.lata aretina i sudgal.lica 
- Un fragment de lucerna de volutes datable a finals del segle I o 
principis del II. 
- Una tegula trencada en diversos fragments. 
- Sis pesos de ceramica de forma paral.lelepípeda d'uns 400 grams 
de pes. 
- Fragment de dolia de petites dimensions. 
- Dos fragments de destrals de pedra polida 
- Un fragment de rellotge de sol fet de pedra calcaria de color groc 
que conserva part de I'esferaamb les marques horaries (fig. 6). S'assembla 
molt a uns rellotges trobats a Rubí (MARGENAT, F. i MORO, A., 1981). 
- Un fragment de molí circular de pedra sorrenca. 
- Ossos de fauna corresponents a bou, cabra, porc i cervol. 
- Diverses petxines i un gran cargo1 de mar. 
La capa 77, d'ensorrament de la volta de la sitja, també contenia 
algun material a la zona de contacte amb el reompliment, possiblement 
traspassats des de I'altra capa. Entre aquests materials cal destacar un 
fragment del fons de ceramica precampana amb una palmeta del taller 
de NIKIA-IWN, que en aquest cas cal datar a finals del segle III aC 
(SANMART~, E., 1978). És la ceramica més antiga apareguda a 
I'excavació. 
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A la part alta de la sitja apareix la capa superficial (estrat 63) que és 
en realitat el mateix reompliment de la fossa pero amb presencia 
d'humus. 
3.2.8. Fossa 1 : Aquesta fossa (element 22), de forma hemisferica, 
estava excavada dins el terra groc i part a la roca. És la que queda més 
allunyada de totes. Estava reomplerta per terra, pedres i materials 
arqueologics (estrat 21) entre els quals destaquen els següents: 
- Diversos fragments de plats de campaniana A Lamb, 36. 
- Kalathos iberics pintats. 
- Ceramica a ma. 
- Ceramica comuna iberica i romana. 
- Ceramica grisa de la costa catalana. 
- Fragments d'amfores Dressel 1, C-2 púnica. 
- Fragments de tovat. 
- Ossos de fauna. 
4 - CONCLUSIONS 
No es tracta de fer un resum o un estat de la qüestió de tot el que 
s'ha exposat sinó d'ordenar i interpretar la informació recollida. Fins aquí 
s'ha presentat la base empírica, pretesament objectiva, sobre la qual es 
recolzen aquestes conclusions. Les presentem no com la lectura defini- 
tiva d'aquesta base empírica, sinó com un intent d'encertar un debat 
sobre el segment de la formació economico-social que explotaria el 
Bosquet i el seu territori. De no fer-se aquest intent, la investigació queda 
convertida en un empirisme que deixa el coneixement molt lluny de la 
realitat cultural estudiada i que per altra banda no satisfa els objectius de 
la recerca sobre el comportament dels homes en el passat. ES a dir, 
interpretar-lo per així poder escometre, millor preparats i amb millors 
garanties d'exit, la tasca de transformar el món amb la construcció 
conscient del futur dels homes. 
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Hem ordenat les conclusions en tres apartats: 1) reconstrucció 
cronologica, 2) reconstrucció física i funcional, i 3) reconstrucció del 
segment de la formació economico-social que explotaria el Bosquet. 
4.1. Reconstrucció cronologica 
Tot i haver trobat un fragment de ceramica de vernís negre del taller 
de NIKIA-IWN a la fossa 9, datable a finals del segle III aC, situem I'inici 
de la vil.la a mitjan del segle II aC per la presencia de diversos plats de 
ceramica campaniana A de la forma Lamboglia 36, jaque I'aparició d'un 
sol fragment de ceramica de cronologia més antiga no ens sembla prou 
significativa. Una hipotesi alternativa fóra considerar que la vil.la romana 
continua I'ocupació d'un petit assentament iberic anterior. En tal cas, i 
arnb les dades disponibles actualment, no és possible determinar quan 
es produeix el canvi. 
La vida de la vilda continua sense cap hiatus aparent en epoca 
republicana i altoimperial, fins que afinals del segle I o principis del II dC 
desapareix. Els materials més recents que es coneixen són un framgnet 
de lucerna de volutes trobat a la fossa 9 i una vora de clara de la forma 
Hayes 8 trobada en el reompliment del marge de conreu. 
Aixo, pel que fa a la cronologia general del jaciment. Quant a la 
datació de cada una de les estructures excavades tenim nombrosos 
problemes, deguts fonamentalment a I'escassedat de ceramiques arnb 
cronologia prou ben definida. 
Comencant per les fosses, tenim que la fossa 1 estava farcida arnb 
un reompliment que cal datar arnb posterioritat al segle I aC, atenent als 
materials trobats. La fossa 9 es va esfondrar i fou inutilitzada arnb un 
farciment que cal datar al final de I'ocupació o posteriorment. D'altra 
banda, la Iínia de fosses presenta una cronologia indefinida. La major 
part d'elles estan reomplertes arnb terra superficial o arnb reompliments 
esterils. Tan sols la fossa 8 presenta una capa de terra arnb fragments 
amorfs de ceramica comuna i amfores, indatables. 
No hi ha, doncs, gaires elements pera coneixer el període actiu de 
totes aquestesfosses. En principi, creiem quedegueren ésser utilitzades 
durant tota I'ocupació o bona part d'ella, llevat potser de la fossa 1. 
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Sabem que aixo és possible ja que coneixem exemples de fosses 
utilitzades fins a principis del segle II dC (GUITART, J., 1970). 
Per als diposits, hom ha pogut establir una bona seqüencia relativa, 
que ha estat dividida en quatre fases: construcció, reparació i utilització, 
abandó i aterrassament agrícola. Per a la construcció, I'únic element 
utilitzable per a una cronologia absoluta és un fragment de sigil.lata 
aretina trobat a la capa de preparació del paviment del diposit 1 (estrat 
17), que ens dóna una datació de posterior a finals del segle I aC. El 
diposit 2 ha d'ésser posterior a aquesta data, ja que els seus murs 
s'entreguen al diposit 1. lgnorem la data de construcció dels diposits 3 
i 4. 
Els nivells d'abandó dels diposits només contenien material cons- 
tructiu i algunes ceramiques comunes d'ampla cronologia. Únicament 
els nivells d'abandó dels diposits 1 i 4 donaven cadascun un fragrnent 
amorf de sigil.lata sudgal.lica, i per tant cal datar la inutilització dels 
diposits en algun moment del segle I o posteriorrnent. Aquesta data 
podria correspondre amb la de I'abandonament de la vil.la. 
Per a I'espai retallat a la roca no ha estat possible donar cap data 
precisa a causa de la manca d'un sediment antic. 
4.2. Reconstrucció física i funcional 
Les fosses, a causa de la seva morfologia, les associem a I'em- 
magatzamatge de productes agrícoles solids: gra i potser d'altres. 
Els quatre diposits devien d'estar coberts amb teulada i, a partir 
d'una certa alcada, les parets devien ser de tovot o tapia. Així ho indica 
el fet que els corresponents estrats d'abandonament tinguessin una 
composició més argilosa que els altres estrats excavats, producte de la 
dissolució del tovat o tapia, així com la presencia en aqquests nivells de 
teules planes, imbrices i algun fragment de tovot. 
L'espai retallat a la roca, I'interpretem com a magatzem de dalia(') 
que se sostindrien en les concavitats en forma de casquet esferic 
excavades en aquest espai. 
Identificar la funció d'aquestes estructures, diposits i magatzem de 
dolia a partir de la morfologia és problematic. Estructures com les ex- 
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FOSSA 1 
FOSSA 9 
Figura 4: Seccions de les dues sitges anomenades fossa 1 i fossa 9. 
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cavades poden correspondre tant a la producció de vi com d'oli. 
Existeixen, pero, arguments que fan pensar que tant els diposits com el 
magatzem de dolia formarien part d'una planta d'elaboració i de proces- 
sament de vi. Aquests arguments es troben en les fonts classiques, en 
I'estudi de les restes arqueologiques d'altres jaciments, en la documen- 
tació medieval i moderna. Arguments que ja hem publicat (BOSCH, J., 
i MIRET, J., 1987: 230-231). 
Els diposits 1 i 3, molt similars entre ells, presenten en comú el fet 
de tenir aproximadament les mateixes dimensions, de trobar-se elevats 
amb respecte a I'espai que queda entre ells i I'espai retallat a la roca i de 
tenir la sortida del Iíquid possiblement a través d'un canot, ja que fan 
pendent cap al nord i no presenten cap cavitat per a recollir-lo. 
El diposit 2 té certes particularitats morfologiques que el separen 
dels altres diposits, indici d'una funcionalitat distinta que no podem 
determinar. 
Quant al diposit 4, a causa de les seves menors dimensions, 
I'identificaríem amb feines de transvasament o decantació. 
A la figura 5 presentem una reconstrucció de tal com podien ser els 
diposits i el camp de dolia. Ens hem basat sobretot en les dades aporta- 
des per Blas Taracana pera la vil.la de Liédena (TARACENA, B., 1956). 
Els diposits 1 i 3 es consideren en la nostra reconstrucció com cups per 
trepitjar raim. 
Creiem possible I'existencia i posterior destrucció d'una premsa. 
Aquesta posibilitat es recolza en: 1) la presencia d'alguns fragments de 
paviment que no es corresponen amb cap de les estructures arquitecto- 
niques descobertes, formant part dels marges de les terrasses agrícoles. 
2) L'assignació del toponim <(Era dels Moros)) a un sector del jaciment en 
el qual no hi ha restes. 3) La presencia dels diposits i del magatzem de 
dolia que sembla reclamar la de la premsa (CARANDINI, A. i SETTIS, S., 
1979). 4) La factabilitat de la idea de la destrucció de la premsa en 
construir-se les terrasses agrícoles. Si aixo fos cert, es tractaria d'un 
complex de mitjans de treball format per la premsa, els diposits i el 
magatzem dedolia, que reproduiria una planta d'elaboració de vi i de 
preparació per a la seva distribució i consum. 
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4.3. Reconstrucció del segment de la formació economico-social 
que explotaria el Bosquet 
El Bosquet i el seu territori constitueixen un biotop. S'hi estableix 
una dialectica multidireccional entre tots els elements del segment. Dins 
d'aquesta dialectica els elements tenen un ritme i un emfasi específics, 
propis. És molt difícil valorar quantitativament I'emfasi i ritme de cada 
element, perque les observacions tenen obligatoriament un cert grau de 
subjectivitat. Hi ha, pero, en les dades tretes de I'excavació i del medi 
elements que poden ajudar a valorar aquesta dialectica i la forma que hi 
assoleixen els elements del segment: la base economica, les relacions 
de producció i la superestructura. Ens plantegern precisar aquests 
elements i també la dinamica seguida en la seva evolució. 
4.3.1. Base economica 
Fruit de la dialectica entre els elements del segment és el sistema 
economic tripolar: agrícola, pastoral i ca~ador-recol.lector que creiem 
identificar en el Bosquet. No tenirn cap evidencia d'un treball artesanal 
realitzat en el Bosquet o en el seu territori, tret d'un treball arquitectonic 
que creiem en funció d'un procés de treball agrícola -fabricació de 
rnitjans de treball. 
Fent una primera valoració de les dades creiem poder plantejar la 
hipotesi que la producció del segment del Bosquet devia estar fonemen- 
tada en I'agricultura, mentre que el pasturatge i la cacera-recol~lecció 
tindrien una importancia secundaria. 
Un valuós element de contrastació de lafonamentació en I'agricultura 
de la producció el constitueix la importancia de les restes d'elements de 
treball agrícola sobre les dels de treball pastoral i cacjador-recol.lector 
que ens ha proporcionat I'excavació. Per altra banda, dins el territori 
d'explotació del Bosquet, la superfície de terra laborable i la de terra 
adequada per a pastura i cacera-recol~lecció és similar quantitativament 
(vegeu supra. cap 2.2.2.). 1 si tenim en compte que la productivitat de la 
terra agrícola és major que la de la no agrícola (VALDÉS, R., 1977), el 
medi recolza també la major importancia de la producció agrícola. 
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Tot seguit ens cal precisar la població del Bosquet. El calcul de la 
població, el fem a partir de les possibilitats alimentaries del gra emmaga- 
tzamable a les sitges (fosses 1 i 9). Segons un estudi fet per a I'epoca 
romana, la llavor rendia de mitjana quatre cops la sembrada, la ració 
anual de gra per a un colon era d'uns 273 quilos i la ració anual de vi era 
d'uns 263 litres per persona (CARANDINI, A,, i SETTIS, S., 1979). Si la 
quantitat de gra emmagatzamable era de 2.700 quilos (2.400 quilos a la 
fossa 9 i 300 Kg a la fossa 1, calculat a partir del volum conservat de les 
fosses) per reproduir aquesta quantitat calien 675 quilos de fons de 
reemplacament, essent la producció neta de gra de 2.025 quilos, 
quantitat que podria alimentar set persones 
Sobre el valor d'ús o de canvi de la producció de vi del Bosquet 
podem fer una estimació, basant-nos en la demostració de I'existencia 
d'un excedent en la producció de vi, calculant la diferencia entre aquesta 
producció i el consum de vi de la població. 
Considerant que el magatzem de dolia tindria unes mides adequa- 
des per a doliaamb unacapacitat propera als 900 litres i que tancaria uns 
24 dolia, la capacitat total d'emmagatzematge seria de 21 300  litres. I si 
una població de set persones consumia 1.834 litres de vi, el segment 
podria arribar a produir un excedent teoric de 19.766 litres anuals. En 
aquesta quantificació considerem que els dolia contenien el vi d'una sola 
collita. Pero cal tenir present que Cató De Agri Cultura, 18) recomana de 
disposar dels dolia suficients per a contenir el producte de cinc collites. 
Logicarnent, si el magatzem del Bosquet contenia vi de diverses collites, 
Ilavors la quantitat de vi produ'ida anyalment podia ser diverses vegades 
inferior. 
Volem insistir sobre el caracter aproximatiu d'aquestes estimacio- 
ns. Els arguments donats no poden ser una contrastació suficient, pero 
creiem que permeten formular hipotesis sobre el valor d'ús i de canvi del 
producte del procés de treball del segment del Bosquet. 
El producte de gra tindria basicament un valor d'ús. I el producte de 
vi tindria alhora un valor d'ús o de canvi i constituiria mercaderia. El 
segment seria per un costat autosuficient i per I'altre produiria un 
excedent per al consum fora d'ell. 
L'estudi dels ossos de fauna recuperats a I'excavació, realitzat per 
Susanna Caselles sobre una seixantena d'ossos procedents dels nivells 
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Figura 5: Reconstrucció hipotetica dels quatre diposits i del camp de dolia. 
Figura 6: Fragment de rellotge de sol roma trobat a la fossa 9. 
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6,7,21,53,62,63 i 64, ens reporta les següents especies (CASELLAS, 
S., 1990): 
Es~ecies Nombre de restes % % total 
Porc 12 28'6 
V) 
Bou 9 21 '4 
CT c Ovicaprids(ovelles, cabres) 
V) 
9 21 '4 
'E Cabra 2 4'7 
 quid no determinat 
(cavail o ase) 1 2'3 78'4 
- - 




> Ocells no determinats 
- 
3 7'1 
8 ~o l . l uscs  1 2'3 21'4 
TOTAL 42 1 O0 O0 
S'observa que les especies domestiques són les més abundants 
(un 78%), especialment el porc, el bou i els ovicaprids. Tant el bou corn 
I'equid podrien haver servit indistintament per a I'alimentació humana 
com per a forca de carrega. 
Entre els animals salvatges el que té major nombre de restes és el 
cérvol. El conill, amb una sola resta, ni tan sols es pot assegurar que fos 
cacat, ja que hauria pogut arribar al jaciment de forma fortui'ta. Els ossos 
d'ocell no han estat determinats a nivel1 d'especie, per la qual cosa 
s'ignora si es tracta d'especies salvatges o domestiques. 
Gairebé totes les restes dels animals provenen del sacrifici d'animals 
adults, majors de dos anys. Alguns ossos presenten senyals de descar- 
nació, trencaments produi'ts possiblement per a extreure'n el moll, 
cremació o polits que indiquen que foren utilitzats per a produir algun 
instrument. 
4.3.2. Estructura social: Ens proposem també realitzar una lectu- 
ra social de les dades, partint de la premissa teorica que la societat esta 
reflectida en I'assentament i en el seu territori. 
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No ens sembla que les característiques que coneixem del segment 
del Bosquet puguin correspondre a les d'una vil.la esclavista. En aquesta 
la terra és conreada per molts no propietaris, la majoria esclaus; el cultiu 
és intensiu i altament especialitzat ; i els productes agrícoles són 
destinats a més del comerc local, a la venda el mercat mediterrani. 
Aquest sistema no pot ser aplicat amb exit fora de certes dimensions 
optimes de la propietat i de la ma d'obra (CARANDINI, A., i SETTIS, S., 
1979), que creiem que són les del Bosquet(3). 
Les estimacions fetes sobre I'extensió del territori d'explotació, 
sobre el nombrede treballadors i sobre la importanciade I'autosuficiencia 
(valor d'ús del producte) semblen indicar que el segment del Bosquet era 
una mitjana propietat camperola en la qual la terra és treballada pels 
mateixos propietaris. 
4.3.3. Dinamica evolutiva: Finalment ens proposem definir i ex- 
plicar la dinarnica seguida en el desenvolupament i I'evolució del seg- 
ment del Bosquet. 
El fonament d'aquest desenvolupament rau en la reproducció 
economica no únicament del Bosquet sinó d'unaformació més amplia.El 
segment del Bosquet seria una de les poblacions rurals que formen part 
de societats més amplies i complexes, estudiades per Wolf (WOLF, E., 
1976). El que hi succeeix no pot ser explicat en referencia a el1 ai'llat. 
L'explicació ha d'incloure tant la consideració de les forces exteriors al 
segment com les interiors d'aquest. 
Creiem que la constitució, el desenvolupament i la dissolució del 
segment de la formació economico-social del Bosquet respon en gran 
mesura a la iniciativa del govern central de Roma. 
El moment de constitució devia correspondre al d'una primera 
colonització de la península Iberica. En aquesta primera fase la produc- 
ció devia ésser cerealista i autosuficient. S'estendria fins a finals del 
segle i aC. En aquesta primera fase tenim documentada la importació de 
vi i d'oli per la troballa d'amfores d'importació procedents de I'Apúlia i la 
Campania (Dressel 1 i amfores de tipologia apula). 
Posteriorment, a finals del segle I aC, moment en que esta docu- 
mentada la construcció dels diposits, s'introduiria una producció de vi 
excedentaria que perdura fins al final de I'ocupació. Bona part del que 
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s'ha dit en els apartats 4.3.1. i 4.3.2. ha d'ésser referit a aquesta segona 
fase. L'increment de I'excedent de la producció en el canvi d'era no és un 
fenomen exlusiu del Bosquet, sinó que és extensiu a una bona part de 
la costa catalana (vegeu per ex. MIRÓ, J., 1982; BELTRAN, M., 1981). 
El moment de dissolució, a finals del segle I o principis del II, es 
correspon amb la política dels antonins d'enfortir les bases economiques 
de I'imperi. A principis del segle II aquest descansa sobre les províncies. 
Per aixo els antonins i sobretot Adria dedicaren llur activitat a aconseguir 
la prosperitat d'aquestes (CHIC, G., 1979). És possible que una de les 
mesures d'aquesta política fos la dissolució de petites comunitats cam- 
peroles, com la del Bosquet, basades en un sistema fragil per la seva 
baixa productivitat, en el qual ladispersió de forces que la sevaexplotació 
suposa és de tot punt desfavorable per a un cultiu progressista. 
NOTES 
(1) Durant I'excavació del Bosquet ens visita un pages que ens informa que a les vinyes 
situades irnmediatarnent al nord de can Miret de les Torres hi havia un cementiri. També 
Joan Bellrnunt va recollir la notícia que prop de les Torres s'havien descobert unes 
sepultures, una d'elles de tegules. 
(2) Els doliaapareixen a les vil,les amb diverses utilitats. Cató (De Agri Cultura, 11, 23, 66 
i 162) parla de dolia per emmagatzernar vi, oli (i derivats d'arnbdós) i fins i tot per a salar 
pernils. L'arqueologia també confirma aquesta distinta utilitat, per exemple a través de 
les inscripcions de capacitat que s'hi han trobat (SOLIAS, J.M., 1985). En el nostre cas 
creiem que la seva funció seria la de recipient on fermentava el most del ra'irn un cop 
premsat. 
(3) Les 42 hectarees de conreu o les 78 hectarees del total del territori d'explotació han 
d'ésser considerablescom una mitjana propietat. Entradins lacategoriade vilda mitjana, 
tant dins dels lirnits de 40150 fins a 250 hectarees donats per Gorges (1979:98) com de 
20 a 125 hectarees donats per Dohr (citat per PREVOSTI, M, 1981: 281). 
D'altra banda, les eines de treball descobertes al Bosquet tampoc no responen als 
d'una vil,la esclavista. A tal1 d'exernple, el camp de dolia del Bosquet té unes dirnensions 
notablernent inferior als rnagatzems d'algunes grans vil.les que han estat excavades 
(Boscoreale, Liédena, la Salut, L' Olivet d'en Pujol, etc.). 
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GLOSSARI 
Doliurn (pl., dolia): Gran recipient de ceramica usat per a emmagat- 
zemar diversos productes. Sovint apareix en magatzems anomenats 
camps de dolia. 
Fons de reemplacarnent: Part de la collitaque s'ha de reservar per 
sembrar. 
Formació economico-social: Organització, sistema o estructura 
social. En aquest treball la formació economico-social del Bosquet és 
I'imperi roma. 
lrnbrex (pl. irnbrices): Teula corba 
Lucerna: Llum d'oli 
Mantel1 detrític: Capa natural formada per la descomposició de la 
roca mare. 
Materialisme historie: Teoria de Marx i Engels sobre el desenvolu- 
pament de les societats. 
Mitja canya: Reforcament que apareix a les cantonades dels dipo- 
sits romans per a contenir Iíquids. També se I'anomena cordó hidraulic. 
Mifjans de treball: Conjunt d'eines, maquinaria i instal.lacions utili- 
tzades en un determinat procés de treball. 
Opus signinum: Paviment o arrebossat format per morter de calc 
barrejat amb trossets de ceramica. 
Segment: Part d'una formació economico-social. En aquest treball, 
segrnentfa referenciaals antics habitants de lavil.la del Bosquet entesos 
com a unitat de producció i de consum. 
Tegula (pl. tegulae): Teula plana. 
Valorde canvi: Dit d'aquell producte que és destinat al consum fora 
del segment productor. 
Valord'ús: Dit d'aquell producte que és destinat al consum del propi 
segment productor. 
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